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Türk sanat ve kültürü 
son bir hafta içinde üç 
değerli «insarmm yi­
tirdi: Besteci - ses sa­
natkârı Münir Nuret­
tin Selçuk, Bibliyograf 
yacı Seyfettin Özeğe ve 
Ressam Mübin Orhon. 
Aşağıda dostlarının ve 
eleştirmenlerin, kendi­
leriyle ilgili düşüncele­
rini bulacaksınız.
«Dostumu
kaybettim»
55 senelik dostumu kaybet­
tim. Son derece müteessirim. 
Bizim fasıl musikimiz kıymet­
li bir unsurunun peşinden göz- 
yaşlan dökecektir. Buna emi 
tıim. Allah kalanlara başsağlığı 
ilısan eylesin.
CEMAL REŞÎD REY 
(Besteci)
«Sanat
abidesiydi»
Münir Nurettin bir sanat abi- 
desiydi. Ömrü boyunca milli 
musikimizin haysiyetini koru- 
du. İcrası ile besteleriyle onu 
yüceltti. Hakiki musikiseverler
onun bayram olmuşlardır. Bu 
hayranlıklarının hiç bir vesi­
leyle tükenmediğine Teşvikiye 
Camii avlusunda şahit olduk. 
Kimsenin bir vazife diye gelme 
diği görülüyordu. Gözler nemli 
vüzler elemli. Ben Münir Nu­
rettin dostumu 1927 senesinde 
Şark Musiki Cemiyeti’nde tam­
dım. Evet yanm yüzyılı bera­
ber geçirdik. Önümde Şark 
Musiki Cemiyeti’nin ilk verdiği 
konserin programı duruyor. 
Ve gözlerim yaşlı. Nasıl olma­
sın? Bir göz attım, hayatta o- 
lan yalnız Mtinirciğim ve ben 
imişim. Şimdi onu da yitirdik. 
Ağlıyorum ve çok ağlayacağım. 
Onun da daima bahsettiği Şark 
Musiki Cemiyeti konserindeki 
sololar, kendisini şöhret basa­
mağına çıkarttı. Münir Nuret­
tin buradaki kıymetli hocalar­
dan ders almakla beraber yurt
dışına gidip okuma tekniğini de 
öğrendi. Abdülkadır Meragi, 
Sadullah Ağa, Emti Haşan A- 
ğa'nın ölümsüz eserlerini onla­
ra lâyık eda ile icra ederek 
milli sanatımızı yaşattı. Onlar­
dan aldığı ilhamla da besteler 
yaptı ve onlara layık bir torun 
oldu. Büyük dostum: Seni din­
lemek, sana layık olmak bir 
saadet, ama senden mahrum 
olmak da çok acı. Her vesiley­
le amlacak, dinlenecek ve ya­
şayacaksın. Müsterih uyu aziz 
dostum!
LAÎKA KARABET
(Türk Musikisi Devlet 
Konservatuarı Nazari­
yat Hocası ve İcracısı)
«Yeni bir çığır
açmışlardı»
Son elli yıl içinde Klasik 
Türk Müziği İcracıları arasın­
da Münir Nurettin Selçuk ve 
çağdaşı, akranı Mesut Cemil'in 
fevkalade özel ve büyük yerle­
ri olduğu inancındayım. Bu iki 
dev sanatçı Klasik Türk Müzi­
ği icrasında ve yorumunda yep 
yeni bir çığır açmışlardır. Di­
yebilirim ki bu iki isim Türk 
Müziğinden geçmemiş olsalar­
dı, bugün hepimizin Türk mü­
ziğini tanıması ve sevmesi bel­
ki de mümkün olamayacaktı. 
DR. NEVZAD ATLIÖ 
(Kültür Bakanlığı Dev­
let Klasik Türk Müziği 
Korosu Şefi)
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Türk Sanat Müziği, neoklasik (geleneksel müziğimizin soylu 
tavrım değiştirmeden, çağımızın yorumunu katmak) dönemini 
Münir Nurettin Selçuk’un ölümüyle noktaladı. Çok yönlü olan 
sanat kişiliğini temel ve yönlendirici çizgileriyle kavramaya ça­
lışalım.
Müzik yaşamım, tarihi gelişimi içersinde ele alırsak karşı­
mıza önce ses öğesi çıkar. Biliriz ki ses, doğanın tüm insanlara 
düşündürdüklerini, duygularım dile getirmek için verdiği bir ile­
tişim aracıdır. Ancak müzik anlamıyla ses, doğanm daha tutum­
lu bir biçimde kişilere yaptığı değerli bir bağıştır. Münir Nuret­
tin Selçuk'un kişiliğinde doğa, coşkulu ve kural tanımaz aşık 
örneği, birçok hançerenin rızkını kesip, «Al, hepsi senin» diye­
rek, cömert ve yararlı bir çılgınlık yapmıştır kanımızca. Buna 
bir de mesleğine kendine ve halka saygılı bir bilinç eklerseniz, 
Münir Nurettin Selçuk’un doğa vergisi ve kul emeği sesinin ta­
rifini biraz yapmış olursunuz. 220 P/S la’dan tiz tnibemol sesi­
ne kadar, iki buçuk oktavlık homojen bir ses genişliği. 1940 yıl­
larına kadar mat olan pes 5Tt la mİ aralığı, sonraki yıllarda, 
pestten bir de sol sesini kazanarak, daha derinleşip mistik bir 
renk kazanmıştır. Gene ilk gençlik yıllarında, nazal armoniklere 
öncelik tanıyan 19. yüzyıl mistik yorumu, giderek, tüm kafa ve 
göğüs boşluklarını kullanarak elde ettiği dolgun, düşündürücü 
ve lirik boyuta erişmiştir. Onun sesinde hem Akdeniz havzasının 
(bel canto)sımu, hem de Wagner operalarının dramatik öğelerinin 
bulmak mümkündür.
Olgunluk dönemlerinde, derinlerden başlayan âdeta ilk çağ­
lardan gelen pest ney nağmeleri benzeri derin göğüs sesleri, 
normal tenor seslerine karışırken, tizlerde, hangi geçit notasın­
dan başladığını bilemediğimiz kafa sesleri, dünden bugüne bir 
bir ses köprüsü kurarlar. Sesinden vibrato periodlan batının 
sıkışık düzeninde olmayıp nefes misali, müzik cümlesi başların­
da ve ortasında, gerçekle düş sının örneği, hem mistik hem lirik 
bir ufuk çizgisi gibi adeta hareketsiz, cümle sonlan, ya da geç- 
kilerde ise, suda yansıyan ışık gibi kıvrak ve ahenkli devinim­
lerle gelişirdi. Bu metafizik beceride âdeta tüm eski ustalan 
ona omuz verirlerdi. Eserin değeri ne olursa olsun, besteciyi ve 
yapıtı sesi ve yorumuyla taşırdı. En küçük piyano nüanslarından, 
güçlü fortelere kadar, yorumuna usta bir ressam misali pers­
pektif katardı. Okuyuşunun, dinleyende imajlar yaratması, du- 
racması, oyunun görselleşmesi, yorumunun dramatik boyut ka­
zanması temel özelliğiydi.
Bestecilik yanı, söz müzik dengesinde çağdaşlığı yakalamıştı. 
Söz, müziğin üzerinde gezinmesi için döşenmiş bir halı değildi.
Bestelerinde yer yer söz müziği, yer yer müzik sözü taşırdı ve 
bunların uyumu onun üslubunu oluşturan bir öğeydi. Şiirin ana 
fikrini anlatmayı da, dizelerin altını çizmeyi de unutmazdı ez­
gileriyle. Eserleri şarkı türü boyutlarını daima zorlar, sesi mad­
di sınırlarının dışında ifade planında da kullanırdı. Gırtlak, dü­
şünen bir saz olurdu. Yahya Kemal Beyath’dan bestelediği «Ses­
siz Gemi», «Rintlerin ölümü», «Aziz İstanbul», «Endülüs'te Raks» 
gibi eserler, şair - besteci uyumunun en güzel örnekleridir.
Sahneye getirdiği yenilik, Türk Sanat Müziği'ni konser mü­
ziği olarak birinci plana çıkartması, giyimiyle, korosuyla ona 
görsel ve işitsel bir saygınlık kazandırmasında aranmalıdır. İki 
saat süren dinletilerinde Wagner operası kahramanlan örneği, 
dinleyenleri hır duygudan bir diğerine sürükler götürürdü.
İstanbul Belediyesi İcra Heyeti’nin yirmi yılı aşkın süre şef­
liğini yürüten Selçuk, her tür eseri yorumlatarak, Türk Sanat 
Müziği’ni geniş bir yelpaze şeklinde halka sunmuştur. Yetiştir­
diği çok değerli öğrencilerini, bugün büyük bir zevkle dinle­
mekteyiz.
Müzik kişiliğinin temel çizgisini bağnazlıktan uzak gelenek­
lere sahip çıkan, onları çağdaş bir yorumla geliştiren senteze! 
yönünde aramak gerekir.
Eski ustalarla çalışmış, ama onların okuyuş biçimlerinin ça- 
»m gereklerine uymadığını hissedebilmiş, Paris’te yaptığı müzik 
eğitimiyle Katıktın sadece teknik ve metodunu alıp getirmiş ve 
gelenekle yoğurmasını bilmiştir. Kanımca, bütün çalışmalarında 
yönlendirici yanı bu çizgi olmuştur. Türk Sanat Müziği’ni yurt 
dışında da ilk kez saygın yerine oturtan kişidir. Arap ülkeleri, 
Yunanistan, Fransa, Amerika’da verdiği dinletiler bunun kanıtı­
dır. ülkemizde, tüm dünyada olduğu gibi Fikir ve Sanat Eserleri 
- asası nın geçerlik kazanmasını, besteci ve söz yazarlarının, ne­
rede olursa olsun, eserleri çalındığında, emeklerinin karşılığını 
almalarını isterdi. Bu doğrultuda, birçok girişimleri olmuştur.
Halkın her kesiminden müzikseverlerin omı, son yolculuğun­
da uğurlaması, sanatının bütünleştirici yanının kanıtıdır Münir 
Nurettin Selçuk eserleri, sesi ve öğretisiyle kültürümüzün bir par­
çasıdır, güzel halkımızın gönlünde daima yaşayacaktır,
TİMUR SELÇUK
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
